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A viticultura de precisão vem se desenvolvendo de forma crescente e, a partir da 
realização de pesquisas, vem ganhando cada vez mais espaço na agricultura. 
Visando melhorias no desenvolvimento da vitivinicultura, tanto no sentido de redução 
de custos, quanto na otimização da utilização de insumos, os métodos de 
geotecnologias, tais como as de sensoriamento remoto, têm sido utilizados. 
Técnicas e ferramentas de sensoriamento remoto têm se tornado importantes para 
caracterização de vinhedos por meio de mapeamentos por imageamento orbital, 
aéreo ou por drones, Neste trabalho, abordou-se o uso do sensoriamento remoto 
orbital, em um vinhedo conduzido no sistema espaldeira em Santana do Livramento, 
na região vitivinícola Campanha. A partir de imagens dos satélites Planet (resolução 
espacial de 3m) e Sentinel-2 (resolução espacial de 10m) foram avaliados valores do 
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). Foram analisadas 12 
imagens de cada satélite na safra 2017/2018 (nov/2017 a jul/2018), as quais 
passaram por técnicas de processamento digital de imagem e geoprocessamento 
para geração de perfis temporais de NDVI médio e a caracterização espacial do 
NDVI no vinhedo. Os resultados indicaram a variação de biomassa verde no vinhedo 
ao longo do ciclo vegetativo (variabilidade temporal), assim como  áreas com 
diferentes valores de  NDVI no vinhedo (variabilidade espacial). Esta variabilidade 
pode estar associada às condições climáticas, ambientais e de gestão agrícola 
adotada pela vinícola.. De modo geral, os resultados de ambas imagens se 
mostraram satisfatórios e animadores, alcançando os objetivos propostos, 
confirmando que as imagens orbitais possuem aplicabilidade no monitoramento de 
vinhedos e abrindo possibilidades para que mais pesquisas e aplicações das 
técnicas possam ser desenvolvidas para a vitivinicultura. 
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